




Incluimos en la presente edición las previsiones que no tuvieron cabida en la anterior por 
problemas de calendario, con ello queremos asegurar la continuidad de la serie.
1. paci 97. pOR paRTiDaS, cOMpaRaciÓN paci 1996 / paci 1997   (en millones de pesetas)
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 1996 1997 Variación 96/97 %
AportAciones A lA Ue 48.399 50.184 1.785 3,69
orgAnismos internAcionAles 
finAncieros 18.739 26.760 8.021 42,80
orgAnismos internAcionAles 
no finAncieros 8.392 6.631 -1.761 -20,98
sUbtotAl mUltilAterAl 75.530 83.575 8.045 10,65
créditos fAd 61.000 40.000 -21.000 -34,43
progrAmAs/proyectos 39.997 47.228 7.231 18,08
cooperAción descentrAlizAdA 14.140 19.644 5.504 38,93
sUbtotAl bilAterAl 115.137 106.872 -8.265 -7,18
TOTal GeNeRal 190.667 190.447 -220 -0,12
fuente: ministerio de Asuntos exteriores
elaboración: fundació cidob
ii. paci 97. pOR paRTiDaS y TipOS  (en millones de pesetas)
 AOD % 
AportAciones A lA Ue 50.184 26,35
orgAnismos internAcionAles finAncieros 2.676 14,05
orgAnismos internAcionAles no finAncieros 6.631 3,48
sUbtotAl mUltilAterAl 83.575 43,88
créditos fAd 40.000 21,00
progrAmAs/proyectos 47.228 24,80
cooperAción descentrAlizAdA 19.644 10,31
sUbtotAl bilAterAl 106.872 56,12
TOTal GeNeRal 190.447 100,00
fuente: ministerio de Asuntos exteriores
elaboración: fundació cidob
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relAciones exteriores de espAñA: cooperAción internAcionAl
iii. paci 97. cONTRiBUciÓN eSpaÑOla a la cOOpeRaciÓN De la Ue  (millones de pesetas)
 Gastos Cooperación AOD 
(sUbsección b7):
AyUdA AlimentAriA y HUmAnitAriA 8.653 8.653
coop. pVd, AlA, y ÁfricA AUstrAl 5.271 5.271
coop. mediterrÁneo y o. medio 7.569 7.451
iniciAtiVA pArA democrAciA 0.727 0.482
cooperAción con peco 23.644 3.808
AcUerdos intern. pescA y otros 4.178 3.618
reserVA AyUdA de UrgenciA 3.685 3.685
otrA sUbsecciones 1.470 0
sUbtotAl Al presUpUesto ordinArio (pArticip. 6,76%) 55.197 32.969
AportAción Al fed (pArticip. 5,9%) 17.215 17.215
TOTal apORTaciÓN eSpaÑOla 72.412 50.184
fuente: ministerio de Asuntos exteriores
elaboración: fundació cidob
iV. paci 97. pROGRaMaS y pROyecTOS pOR SecTOReS (en millones de pesetas)
  AOD
InfrAestruCturAs sOCIAles y serVICIOs
edUcAción 9.753,0
sAlUd 1.836,8
progrAmAs sobre poblAción 47,0
depUrAción y sUministro de AgUA 995,7 
gobierno y sociedAd ciVil 2.420,8 
otros serVicios 4.269,9 
sUbtotAl 19.323,2 
InfrAestruCturA eCOnÓmICA y serVICIOs
trAnsporte y AlmAcenAmiento 644,1
comUnicAciones 229,4
energÍA 119,3
serVicios bAncArios y finAncieros 38,5
negocios comerc. y otros serVicios 1.070,1
sUbtotAl 2.101,4
seCtOres PrODuCtIVOs
AgricUltUrA, silVicUltUrA y pescA 1.921,8
indUstriA, minerÍA y constrUcción 604,8
comercio y tUrismo 337,4
sUbtotAl 2.864,0
multIseCtOrIAl
protección medio Ambiente 2.033,2
mUjer en el desArrollo 185,6
otros, mUltisectoriAl 1.564,7
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pAci 97: fondos destinAdos A lA cooperAción internAcionAl y A lA Aod
sUbtotAl 3.783,5
totAl contribUciones distribUibles 28.072,1
  AOD
AyuDA merCAnCíAs y PrOGrAmAs GenerAles De AsIstenCIA
AyUdA AlimentAriA 1.600,0
Apoyo importAción mercAncÍAs 50,0
Apoyo Al presUpUesto 250,0
sUbtotAl 1.900,0
AyuDA De emerGenCIA




Apoyo A ong's nAcionAles 140,0
sectores no especificAdos(*) 30.902,8
otros de promoción, sensibilizAción y edUcAción pArA el desArrollo 107,6
sUbtotAl 36.375,4
totAl contribUción no distribUible 38.800,4
TOTal GeNeRal 66.872,5
V. paci 97. MiNiSTeRiOS y OTRaS eNTiDaDeS (en pesetas)
 Cooperación
 Internacional AOD
m. de AdministrAciones pÚblicAs 118.292.806 96.649.806
m. de AgricUltUrA, pescA y AlimentAción 658.966.892 462.659.836
m. de AsUntos exteriores 75.599.216.169 44.556.370.513
m. de jUsticiA 5.000.000 3.000.000
m. de fomento 703.384.410 212.355.110
m. de defensA 132.660.000 -
m. de economÍA y HAciendA 121.785.389.445 120.027.933.332
m. de edUcAción y cUltUrA 1.044.536.800 950.999.800
m. de indUstriA y energÍA 1.104.584.302 1.068.355.000
m. de interior 756.897.673 709.797.673
m. de medio Ambiente 217.855.359 196.340.169
m. de sAnidAd y consUmo 348.877.200 252.750.000
m. de trAbAjo y AsUntos sociAles 1.781.710.311 1.702.876.166
diVersos ministerios 174.000.000 174.000.000
otrAs entidAdes cofinAnciAdorAs 391.338.348 389.338.348
TOTal 204.822.709.715 170.803.425.753
fuente: ministerio de Asuntos exteriores
elaboración: fundació cidob
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relAciones exteriores de espAñA: cooperAción internAcionAl
Vi. paci 97. pOR ÁReaS GeOGRÁFicaS (en pesetas)
 Cooperación
 Internacional AOD
ÁfricA sUbsAHAriAnA 2.988.405.543 2.988.405.543
AméricA del norte y centrAl 4.298.826.439 4.298.826.439
AméricA del sUr 4.029.208.907 4.009.708.907




norte de ÁfricA  2.368.486.375 2.368.486.375
AsiA-oriente medio 2.778.882.405 2.730.882.405
VArios (AyUdA AlimentAriA, emergenciA, ong's,…) 35.266.062.162 34.600.982.162
TOTal 62.751.187.437 61.647.490.135
fuente: ministerio de Asuntos exteriores - elaboración: fundació cidob






















































TOTal ÁFRica SUBSahaRiaNa 2.988.405.543






























relAciones exteriores de espAñA: cooperAción internAcionAl
  AOD


















TOTal aSia - ceNTRal, 































fuente: ministerio de Asuntos exteriores
elaboración: fundació cidob
